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 clothing drive," re-
minds
 Dewey 






to be held tonight from
 8 
to 12 in the 











 we are 
offering  
this 
last opportunity for 
students 
who have not already brought in 
their contributions," Dewey ex-
plains. 















 juniors and seniors
 will 




 of the year, the spring
 
quarter  mixer. Main 
event





 party from 

























out  to 
take









 since we 
have  
been
 at State, 




Rae Klasson, however, who is 
chairman of the mixer for the 
seniors, retaliates with the asser-
tion 
that, "If the 
juniors  want 
competition,  theyll get it. Their 
























seniors are the 
class  to 
do 
bring 










Jennings  has 
Henry Ponciano and 
his  orches- 
appointed
 Ruth Hansen in 
charge  











responsible  for 
enter -















Riddle  of 
the
 seniors will direct 
specialty
 numbers 















 sale at $1 fir the 
Business office, and 
also
 in the 
Library arch 
at noon. They 
will 








 Attend Press 
Meeting
 In S.F. 
"Tombstone,"  the famous 
ebony  
eat 
of the San 
Francisco  Press 
club  








will not exercise 
his powers
 
at Sunday noon 





 Spartan Daily 
and La Torre 
representatives  in 
connection











 to meet 
top 
diplomats
 and newspaper  
men,  
will be "on -the -record," 
so that 
reports on the




lege and senior high school news-
paper 
representatives
 are included 
,in the invitation 
to take part in 
the Sunday meetings which will 
be held from 12 until
 
3 p. m. 
Dinners will be followed with 
speeches




Each meeting will conclude
 
with press 
interviews.  One 
photo-
grapher, one 












which  will 
he held 
this weekend,






of News." Among 
the S.IS sin 
dents 
who  













































rally  in  the Quad 
at 12:30 
Wednesday will preface the Sopho-
more
 Hop May 5 in the Scottish
 
Rite Temple. 
Dale Bower, who 
is in charge 
of the rally, 
assures  students that 
there




Among those performing will be 
Nancy
 Lynn,
 Phil McDonald, 
Mih) 
Badger, Jewgie 
Haddock,  and Es -
I head the refreshment
 committee. ther 
Hessling.  
Directed by 













-billy  theme. 
Phil Mc -
work 
today  at noon on 
special
 
identification paper hats to be 
worn by all 
third























know   
4wight Bente',




















Bentel, who returns to the fac-
ulty this summer as 
head  of the 
Journalism
 department, has been 




 as a member
 of the 
editorial staff 
of Editor and Pub-
lisher. 
Stories
 by Bente' in the 
April  
14 issue cover the wire 
handling
 


















 of two 



























Tryout Stirs Baseball 
Writers."
 










$1.50  will 
go on 
sale




























































































The deadline was once 
extended
 











those  who fall to 
complete 
payment





 olth Miss 




















 a very heavy weekend 
in 
USO 
















will  be the 
usual USO 
dance at Newman

























dance  by noon Saturday. 





La Torre Payments 
Due Today 































with the deadline. 
with ASH 




























Iota Delta Phi, Beta 
Beta  
Beta, 




and Delta Nu 
Theta  














































fronts,  Hughes re- 
head.






























































more  .p air 
rate.


















Speak  In 
Hughes"
 is 


























May  4 





must  be turned
 in 






Spardi  Gras. 
Applications may be left in the 




given to either  












plan  of their 
Spardi











specifications  must  
either
 
be given to Roy Miehe, construc-
tion














will be given last consideration for
 
positions  in the 
booth layout. 
Twenty - five 





 ideas should be used in de-
signing
 the construction and plan 












be arranged for with 
Byron 
Bollinger on or after May 
4. 
Rules  for the king



























































































































































heads  is scheduled
























































































































































































































































































be treated fr   
12 
to
 12:30 in 
the Health office 
today.  
MiSs Porinovich
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 for San 
Jose  




















 by the 
Nazis,  

















 of 1942. 
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action  in 
Germany.  He 
attended  
State 





































































































below  the 
yards




 cars. We went 
into
 the flak 
area,  and 
if wasn't 
as 














































































































































Entered  as second
 class 
















and  Thursday 
evening 










 for a couple












 fly, razors rip,
 and a 
general
 
bustling  of very 
busy 
people  is 







 to an end 
for 
the  day. 
Yes, 
getting
 out a 
yearbook  





tions  arise which
 give the 





 us, so that in 
some 
future 
date we can idly thumb
 
through the




 all our 
old friends 
smiling
















money is involved in 
putting out a 
yearbook;  it's an expensive
 job. And
 that money 
comes 






 set and re -set 
for completing 
paymentsit  can 










 for La Torre today.
 
O'Brien.  
A Laugh A Day 
Sometimes 
amusing  things happen which 
brighten  
up 
the  day, 
even
 in routine class work. 












the Art delegation 
from a neighboring 









chanced  to come 
into
 the crafts 
class 

















she  needed. Under ordinary 
circumstances  this 
is 





















































































































































































































Street Ballard 3610 
36 E. San Antonio St. Bal. 4847 
We
 

























SAN JOSE'S NEWEST MUSIC 
STORE 




St..  Ballard 
226 













GEO. GREGORIO - NICK SATARIANO 
FOR
 THE






















































 San Antonio 
St.
 Col. 




















































































dozen cartons of cigar-
ettes."  
Before this
 column gets so long 
that 
it 
has to be cut
 to 
make  it 
tit, we'd like to 
comment  that 
about  our only objection to his 
warm weather is that now we 







































































































































 have to do is 
find 
someone who




This little bit of rhyme which 
was 





proof reading may help to clear 
up the position 
of one who has 
the responsibility
 of selecting the 
material  for a column like 
this. 
"Perhaps you think our jokes
 are 
bad, 











those we couldn't 
use." 
Going back a couple of issues 
























  but 
chiefly shirts. 
So we've 
spent our life 
making the 
shirt  that doesn't 
shrink, 
the Arrow 
shirt.  It's 
Sanforized -labeled, which 
means fabric 
shrinkage  less 
than
 1%, and 
its Mitoga 
figure



















































































































































































checking  the 












to do is to 
admit  he's 
made 
a mistake. 
Well,  I made 
one  
and at the 




 excuse, so I'll 
have  to 







for putting me 
straight
 and thanks for
 your let-
ter; it was very 
interesting. 
It looks as if our athletic de-
partment is serious about fielding 
p 
football
 team next 
fall.  What 
with spring practice starting 
Monday,  April  30, and $700 be-
ing set aside 
by the Student 
Coun-
cil 
for  personal equipment 
for
 the 
team, it looks like we're going
 to 




 football is you 
don't 








































team had with Paly 
High last Monday
 afternoon. After 
seeing 
the 







5-0  lead, 
I was 
ready to 
call  it a day and 
made a few 
remarks
 to some of 
the 
players




real  team 
to





then  be 
behind 
a 
not  too sharp high 
school  
team on the following Monday. 
On hearing this remark, Milo 
Badger was willing to bet me any 
amount that State would even-
tually win. 




 my eagerness 
and overlooked his challenge. Two
 
minutes later Milo stepped
 up 
to the plate and smashed out a 
home run that started State on 
its victory 
parade.  
Incidentally, Joe Pash, State's
 
alert catcher, caught







































meet in room 
























Wishart,  and 
Jickle 
There 
will  be a 
special 
short 






































Pi Epsilon Tau members: Be 
sure to sign up for your time for 
serviee.
 at the Home  of 
Benevo-
lence. This 
must be done by today. 
Sign in room 161. 





a Theta Rho ritual at the Lost 
and Found sale please call Co-
lumbia 8558 between 5 and 9 
o'clock. Very important, reward 




























































day  to 
any 
who  































































FOUR SQUARE CHURCH 
7th and E. Santa Clara St. 




 a.m.; Morning Wor-
ship, I I a.m.; Crusader (Y.P.), 6:30 






















Night  Dinner. 
Make 















































 the  
World 
Council











 the State 
Council  of The 




















cludes  its 
season  this 
afternoon 
at 












 Clark will 
get the 
starting  
assignment  in 
State's 
last appearance
 of the 
1945  baseball 
season. Clark
 has 
shown a lot of 





Modesto J. C. 
and  his nine -inning 






























 twice,  
and Palo Alto High school. 
George 







ing batters for the Spartans 
all 
season. Sniith and Badger getting 




 from 1 
to 4 
today in the pool. Men and 
women 













Buy  your summer
 supply 
now! Creamy -soft, smooth 












































San Jose State's 
spring  grid prac-
tice 
will get underssay 





 a 1945 
football




coaching  staff are 
facing  
spring  practice 
with
 an optimistic 
outlook. San Jose 
State has not 
been represented




when  the Spartans
 
were flashing
 such stars 
as
 George 
Foote,  Bert Robinson, Bill
 Par-
ton, Bill 








































 came from 
be-
hind after 
trailing  20-6, and 
brought 
the count up to 
20-13  at 
the half. The
 second half found 
the two teams 















most of the 


























































































Box OfficePalo Alto 
Prices: 
$2.40, $1.80, 























 Page 1) 




and Phyllis  
Wakefield.  
Dorothy







heading  a 
tentative 
group  of 
usherettes
 in-













 Hildreth will 
act as 
prompter
 for the play.
 
Certain of the staff
 



























case. Members of the San Jose 




































an all - 





























 Chi Names 
Committee Heads
 
Plans for Spardi Gras 
were dis-
cussed




















Rae Klasson is 
chairman  of the 
costumes and 
is assisted by Grace 
Villasenor,








 Betty Louthan, who 
is assisted by 
Elwina Sorenson, 
Betty 
Goode,  Betty Sills, Louise
 
Ramos,





















 Betty Sills 









































































































































































































































































 at 12:30 
noon 
today. 









HE SURE IS. And 
that's
 because he's 
all 




Even a dummy knows
 
that when it 
comes to campus and date clothes, 
Roos Bros isouldn't
 be better. So, if 
you want 
some pointers, just drop 
around to 



























































In the mood for summer, 
Dottie













can  be donned
 in a scurry to make it 
suitable
 for ,streetwar. 
Sizes
 
9-15
 
$10.95
 
 
HART'S 
Hi -teen
 
Dept.  
2nd 
floor 
